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•
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
;¡;1
~ de las unidades inferiores, ejercen al mismo tiempo des-P ART E OFIerA14' i tinos en €stablecirpientos y servicios propios del cUdrpo,
i que en tiempo de paz son acaso los que más abs(')rven su¡atención y cuidado por su índole especial; y teniendo en
REALISÓRDDIS ! cuenta la necesidad de no reducir el número de hombres,
l' ya escaso, en las unidades de tropas, el Rey (q. D, g.)Btl'B810:B.E'rA'&IA ha tenido á bien resolver se considere con derecho á asia-
. Itenta: 1.. A los jefes de las comandancias de tropas de
D:msTINOS Administración Militar. 2. 0 A los oficiales de las mismas
E amo Sr El R ( D ) h 'd d stO . que ienganimindó.de astHs tropas como ún.ico y exclu-x , .:6Y q. ,g. ea a servI o e mar·. ... .. ;. , . o
á 1.. Co l' l',{ d" . . d A t'll f f t .( t SlVO destIno, SIn desampefíar otro alguno, Y 3. A los<O m s \Jn e <;,xperlenClas El . r 1 er a, a ee a u. es e , . .. ... . . .
Ml'nl'sterl'o e a te d 1 f'll 11' tI; Jefes y ofiCIales de AdmInIstracIón MIhtar que sean pm-, n v can e p an 1 a que en e a aXIS e, a . d
'ti d d' h - D R ~ 1 St k G 'd ,zas monta as.capl n e IC a arma , alae uyc y arn o, í ' . • .
que perte e e ' 1 ud'· d l' F 1 I De real orden lo dIgO á V. E. para su conocImlen.ton e a a coma AnCla e erro. 1 '.
De al d 1 d· . V E ' 't 1 Y demás efectos. DIOS guarde ti. V. E. muchos afios.re or en o 19o a . . para su conOClIDlen o y • .
efectos consiguientes. Dios guarde lÍo V. E. muchos afios. ' MadrId 4 de agosto de 1906. .
Madrid 7 de agosto de 1906. LÓPEZ DOllmGUEZ
LÓPEZ DOMÍNGUEZ Se:fl.or •.•
ASCENSOS
• ••
sEacióN DE INFA:N"1'EIUA
-.-
rS'r~DO MAYOn OEN'I'lUL DEL EJEROITO
~ireular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido lÍoI bien conceder el empleo superior inmediato, en propuesta
¡ ordinaria de ascensos, lÍo los jefes y oficiales de Infanteria
A818TÉNTE3 ¡compre.ndiJos en la siguiente :01ación, .que pri~~ipia con
, .• D. Jase Cuesta Galán y termma con D. Emlho Poyo
Circttlar. Excmo. Sr.: :In vista de un escrito del II Guerrero y San José, por 8er.1os más antiguos de sus
General del séptimo Cuerpo de ejército consultando si respectivas escalas y hallarse deélarados aptos para el as-
todos los jefes y oficiales de la séptima comandancia de ; censo; debiendo disfrutar en el que se· les... confiere de la
tropas de Administración Militar tienen derecho á. asis- I efectividad que en l~ misma se les asigna.
tentes; tomando Glíl consideración que aun cuando de i De real orden lo digo á V. E. para $U conocimient!J
hecho dichas tropas están armadas y por consiguiente 1y demás efectos. Dios guarde tí. V. E. muchos a4os.
sus jefes y oficiales pudieran considerarse comprendidos \ Madrid 7 de agosto de 1906.
en la real orden de 9 de julio de 1871 y en la orden de ,
30 de abril de 1874, la misión de ellas es otra que la da ; Se.tor•.•
las eombatientes, como también que, las más de las ve.¡
ces, los jefes y ofi.ci~le$ l\ quiene$ está asi¡nado el mando
Sefior General del séptimo Cuerpo de ejército.
Sederes Galleral del primer Cuerpo de ejército, Capitán ,
general de Galicia y Ordenador de pagos de Guerra.
t.BA •
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Relación que 8e cita
) Gonlilalo Jarefio E8cndero ldem .
) AntonioGoU'táltl2ó de QueTedo y Zume!. ldem••••••••••
) Antonio Domfnguf'z Madrigal••.•••.. Idem••.•••••••
) Ernesto Araujo Martín rdem.••••••.
) Manuel Luque Diaz. • [dem ..
II Baldomero Manzano Barroso••••••••• ldem••••••••••
) En¡renio de Anca y Merlo Tl1em .
) Juan Sitges Pichardo Iiem' .
) Antonio Rodríguez León.. • • • • • • • • • •• Idero ••••••••••
) Carlos Pruna Melero.••••••.•••••••• Iclem, ••••••••.
» José dela Garmilla LÓpQz.••..••••• Comandante .
) Mateo Fernándes Ohicarro Santos [dem .
) Rafael .Alhert Alonso ldem. _•••••.•.
) Martín López VH:laller............. • ldem•••••••.••
) JulUl Gil GarcÍs .• '" .•••••••••••• lilem••.•••••
» Marceino Antolín Obico •••••.•. • Idem •••••.••.
) F:ancís<lo"Blílsco Ferllández •••••••.• [dem••••••••••
) Píldro Abad Hueso , ' •• " •. Idero .
) Jnan Molina R€'y•••.••••••••.•• , •• [dem.••••• _••.
» Miguel PorteUa Truc Idem .
;' Antonio Quirós EbrÍ. Iclero ..
» Constantino Marcos Hierro ••••••.••. ldem •.••••••••
l> Luis Billón flena ..••••••••••••••••• Iclem•••••••••
» Vicente ArPonee Vill2l.espesa•.•••••••• I<lem.• , •••••••
" Antonio Tugores Malla.. · rdem .
II B,onif~cioPérez Fernández••••••••.. I.lem••.•• : .••.
II Francisco Jiménez Arroyo ••••••••.•• rdl'lIl ••••••• _"
:/) Justo Cnmplido Montero •••••••••••• Jdem ••••••••••
» Jllan Rodr'guez RodrtgneJll [dem ..
:) Luis Navarro y Alonso de Celada lcl~m•••••.•.•.
:f) Carl08 p..ll.uelas Calvo Idem••••••••.•
» .Dalmiro Rodríguez Pedré Idem .
» Pablo Valero Paraíso Idem .•••••••••
II Rodolfo Espá :Manzano•••••••••.•••• Capitán•••••.••
» Nicolás AvUa Del¡zado Idem .
» Jaan Barrinaga Loma•.••••••••••••• [dem ••••••••••
" Bernabé Ibáfiez Ubia.. .. •.. • . •.. • rdero ..
:» Ramón de Alfaro Pára.mo., ••••••••.• ldem•••.••••••
» Enrique Gil Quintana Idem••••••••••
» Victoriano Callajús Chambel•..•••.• Idem••••••••••
> Federico de Francia. Bel'bel•...•••. " Idero .•••••••..
l> Enrique Gl>ricochea Ramiro •••••.••• Idem•.•••.••••
" Jna.n de Miguel y de Suelves...... '" ldem. .. ......
, José Oastel1anos Trompeta•••••••••• , fdem •••.•••••.
:1> AureUe Gárcfa Luín Idem ..
» Emilio González Pérez Villamil ••••.. Tdem .
) Camilo Llovera Merino,............. Idero .
) Gerardo Grafillda garcía Idem ..
) A.lonso Alvarez de Toledo y Curtopasi. IElero .•••••••••
» BlInito MadrOlI& A.ndrés. • • • • • • . • • . • .• [dem ••••••••••
)} José Guillén y Escolar Noriega••••••. Idem•••••••••.
) Manllel Mantilla Mina .•'•••.•••••••• Idem••••••••••
» Vicente Pérez Maneho •••••••••••..• Idem ••••••••••
:& Pedro RipolI Barazola Idem .
) José MartlDflll Ola11a rdem .
" Emilio Poyo Guerrero y SAn José•••• , Idem ••••••••••
DHtino vsUlolaeillD aetualEmpleo~
ll:!'JlO'1'IYIDAD
:Empleo!
que IiElleJ confieren IDia lIeI
¡ 1-------·-----1-----:1-
T. Cloronel Caja reclllla da Hualva, 25 D. José Cuaita Galán Coronel........ 5
011ro Reg. da Murcia, 37... • • • • • • • • .. • ••• l> Lui. Albelda Ba.lboa. {dem.......... 10
Otro Idam de Pavía, 48 ) Gumersindo Ruiz Rabanal ldem.......... 17
OtrQ Caja recluta de Córdoba, 22 ) Toroá. Bellido l'pll.fiez ldem 31
R~g. de Almansa, lB ) Jesús Cánoyas Crespo T. coronel...... 1
Ide. de La8 Palmas, 6(5 :&. Manuel Franco COrtey ldem.......... 5
Ayo.dante campo del goeneral D. JOl!!é~ ) Em.·ique de los l3antos y Pérez de Cas-)Idem.......... 6
Xlménez de &ndoyal•.••••.••••••1 tro•.•.••.••••.•••••••••••••••••• ~
Bón 2.& re.erva de Cnenca, 57....... ) José :Rica y l'lá••••••••••••••••••••• ldem.......... 6
4:xc. 1." región y en ('omisión en JaU·
quidadora de cuerpos disueltos de
Cuba. y Pu€'rto Rico .
~x(\edente en la 1.& región•••••••••••
Comandantes., O~jareclutade Torrelavega, 8g., .••.
EXll. 1." r9gión yen comisión en la li·
quidadora de cuerpos disueltos de
Cuba y Pllerto Rico•••••••••••••••
·{eg. Borb6n, 17 , ..
Bón. 2.& reserva de Valencia, 48 •••• ,
RAl/:. Infante, 5 .•....... , ..•......••
Bón. 2." reflerva de Montoro, 21 •••..
OaJa de reoclnta Badajo);, 12..... " .,
Ayndll.nte dt'l órdenes del general don
FranciflCO Borrero•.•• , ••.•••••••.•
Reg. da La Lealtad, 30 .
Eón. 2." reserva de BnrlOs, 82 ...••.
IdE\m fd. de Gijón, 102. . .
Caja reclnta de Barbastro, 78 ..••.• ,.
&.>1'. de Mahón, 63...... ... .. .
Bón. 2.a rE'Ben'a de Vinl\r()z, 47 .
-upt'rnumerario Bin sueldo 2." regíó.u.
Reg. del Infante, 6 .
ldero da AlaTll., 66 .
(.'Iem de Aragón, 21.••••••••••••••••
Caja recluta de Villdranea del Pana-
d¡ls, 67 •••..••••••.••••.••••••••.
u..pUalles...... Bón. 2." reserva de Alcoy,49........
Re". de Palma, 61.... , •.••.••.•••••
Bón. 2.& 1'6"prva rle Ubeda, 31. ••••••
Reg. de Palma, tn _.•......
Caja recluta de MaDrefla, 66 •••••••••
~n. 2.& reservllo de Inflesto, 101. ••• ,
dem íd. de Tinoo, 103 ..
Mem íd. de Carmona, 20 ••••••••• ~ ••
Ree. del Príncipe, 3 ..
Eón. Caz. da Fuerteyentura, 22 ••.•••
¡dero íd. de Mérida, 13 ..
Bon. 2.a reserTa de Bala¡zuer, 69, y' en
cumisión en 1& liquidadGra de cuer-
pOli disneltos de la Península .
IReg. de Sevilla, 31 ..¡Idem de Alcántara, 58 ..Idem de Gl'llvelinas, 41 ••••••.••••••Idero de Bailén, 24 .
Idem de A.sturias, 31 .
. Jdem de la Lealtad, 30.... . .
Idem de Guadalajara, 20 y alnmno de
la Escuela Superior de Guezra.,.... »Antonio Torrea Marvá Idem••••••••••
Ayudante de profesor en la Academia
de InfAnteria ) Luis Romero Amorós •••. , •.•..••.•• ldem•..•••••.•
Reg. da Sevilla, 33 y alumno de la Es·
enela Superior de €tnerra••••••••••
¡dem de Otumbtl., 49 ..
Idem da Vergara, 57 ..
V)' tenitnie8••• Snpernumerario sin sueldo 6.8. rei'ión.
Heg. de Alcántara, 58 .••••••••••••••
Idem de Saboya, 6 .
Idem de León, 38 , •
Rón. Oaz de Barcelona, S•••••••••••
Reg. de Tetuán, 45 .
I'tlID de Vergara, 57 ..
Idem de Gerona, 22 •••••••••••••••••
l!ix:c. 1.& región y en comisión en el
Colegio de Maria Cri8tina •••••••••
Ayudante de pla.a de Chafarínas•.••
Reg. de TetuÁn, 45 .
Idem de Asturias, SI. .
Idem de San A("'rc1al, 44 .••.••••••••
Idem de Guadalaja.ra., :¡e••••••••••••
I
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Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á.
bien conceder el empleo F'uperior inmediato, en propu· sta
ordinaria. de ascensos, á los oficiales de Inf"ntería (E. R.)
comprendidos en la siguiente relación, que principia con
D. Julián Pérez Carreño y termina con D. Francisco
Mozo 'Montes, por ser los más antiguos de sus re8pecti~
Va! escalas y hallarse declarados aptos p~ra el ascenso;
debiendo disfrutar en el que se les confiere de la efectivi..
dad que en la misma se les asigna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho8 at'I.O!.
Madrid 7 de agosto de 1906.
Lóp.&z DOMf!:¡GUEZ
Se11or •••
.... I EFECTIVIDAD:Empleo c=
Empleo. Destinos Ó slt1l&elón &Qtual N01lBn8 que le le:¡ confiere
Die. :He. Afio
- -
Capitán ...... Zona df1 Lpón núm. 44 •••••••••••• D. Julián Pérez Carreño••••••••••• Comandante... 2 julio.. .1906
Otro..•.••••.• Idem de Pamplona núm. 35....... » Joaquin León Serrano..• ,'..•••. Idem.•••••.•• 31 idem '" 190&
1.er teniente .•. Idem de Vitoria núm. 88 •.••.•... ji Ignacio Ruiz de Sabando Arriza-
balaga ...................... Capitán ...... 2 idem ... 1906
Otro•••••••.•• Bón. 2.a rva. de Antequera núm. 37. » Juliáll López Fernández••.••••• Idem.••.••••• 14 ldem ••• 1906
Otro..•..•.••• ldem id. de Granada núm. 33..•... » Bernardino Lillo Acosta .•.•••.. Idem......... 22 idem •.• 1906
<Jtro •••••••••. Zona de Códoba núm. 12.•..•...• » Antonio Gálvf'z HBrnandez .•••. ldem••••••••• 23 idem .•• 1906
Otro•••...• '" Idem de SeVIlla núm 10•••••••••. » J Ulln Alcántara Jllramillo....... Idem.•.••••.• 27 idem •.. 1906
Otro•••••••••. Eón. 2.& rva. de Tar8ncón núm. 58. » Federiro Jiménez Garcia•••••••. ldem..••••••. 31 idem ••• H)G6
Otro .......... 2.0 ayudante de las prisiones mili-
tares de Ba.rcelona .............. » E..teban Mateo Ruiz.•.••••••••• Iilflm......... 31 idPm •.. 1906
Otro ••••••••. Bón. 2.& rva. Medina del Campo, ~5. » Francisco Mozo Montes.•• _••.•• lJam..••••••• 31 idem•••• 1906
Madrid 7 de aglil3to de 1\l06.
• ••
SlCOIÓN DI .lnTILLEiÍl
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
dieponer que el eoronel del segundo regimiento monta-
do de Artilleria D. Francisco Rosales y Badina, forme
part.e de la Junta Facultativa del arma sin dejar de des-
empefiar el mando del expresado rf gimiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos•. Dios guarde á V. E. muchos atlos.
Madrid 7 de agosto de 1006.
L6PEZ DOMíNGUEZ
8eílor General del primer Cuerpo de ejército.
Sel10r Presidente de la Junta. facultativa de Artillería.
.1.
EXCEDENCIA
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi-
tán de la comandancia de Artillería de Mallorca don
César Galcerán y Cifuentes, el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que quede en situación de excedente
con residencia en Barcelona, como comprendido en la
real orden circular de {) de enero de 1903 (C. L. núm. 1).
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a11os.
Ma.drid 7 de agosto de 1906.
LÓPEZ DOMmeuBz
f5e11or Capitán general de Baleares.
Se110ree General del cuarto Cuerpo de ejército y Orde-
».~dor de pagos de Guerra..
•• _ d
IICCIÓN :03 INGENI!IOS
ASCEN~S
E:tClUlO. Sr.: Vieta la instancia que V. E, remitió á
~te Minieterio en 30 de mayo último, ~romovida por el
ófieial celador de fortificación de tercera clase, con des~
tino pn la comandancia de Ingenieros de Mallorca, don
Cándido Pérez Barcia, en súplica de que se le conceda
el empleo superior inmediato como comprendido en la
ley da 28 da enero del corrienta afio (O. L. núm. 19),
cuyos beneficios se hicieron extensivos á la clase á que el
. recurrente pertenece por el artículo adicional de la ley
de presupuestos de 31 de diciembre último (C. L. núme-
ro 289), el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
pur el Consejo Sllpremo de Guerra y Marina en 21 del
mes próximo pasado, no ha tenido á bien acceder á los
deseos del intereeado por no llevar éste seis a11.oR de efec·
tividad en su actual empleo de celador, ni debe serIe de
abono para. los t-Iectos del ascenso el tiempo que fué se-
gundo tenipnte de la escala de reserva retribuida de In·
genieros, pues al pasar voluntariamente á ser oficial ce-
lador de fortificación, obtuvo todas las ventajas inheren-
tes á esta clase á cambio de las que disfrutaba en su 9.n-
.terior situación.
De real orden lo digo lÍo V. E. para su eonocimiento
y demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos a1'l.os.
Madrid 6 de agosto de 1906.
LórlZ DOMÍNGOE
Se11.or Oapitán general de Balea.re!.
5e11or Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Ma·
rina.
.......
ESCUELAS PRÁCTICAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aproa
ba-r el anteproyecto de escuela práctica para el corriente
a11.o, de la companfa de telégrafos de la coma.ndancia de
Ingenieros de Gran Canttrla, con las modificaciontJ$ si~
guientes:
1.a La e!cupla práctica de telegrafía óptica se verifi-
cará entre Las Ptllmas y eus alrededores destacando una
801a pstación, con el personal indispensable para sHrvirla~
¡). la distallcia y con el objeto que UJ.Rl'Ca (;JI &1t. 186 del
reglamento.
2.e. Los jeflis, oficialesl tropa y ganadQ de la eompa-
I agoato .1W8 D. o: ndm.' 161'
._IIilI .. .U .=_..._.."'-~".,....., ..__,..,- ,.... ......__
CRUOES
·1"Jl·~.f
...~"
:&laeión §'UI se Mit&
D. Emilio Diez Arrangniz.
~ SebBstián de la Iglesia y Santa Maria.
> Ismael Pérez CaslUlova.
Madrid 6 di agosto de 1906.-L6PEZ DQlÚN.UlIl
LóPEZ DOMtNGUEZ
Safior Capitán genE\ral de Baleares.
Sefior Ordenador de pagos de Guérra.
L6l'EZ DOWNG'UEZ
Sefi.or General del cuarto Ouerpo de ejéreito.
._......
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E.
á este Ministerio con su escrito fecha 5 de abril último,
l·promovida por el soldado Guillermo Vallespir, en sú-plic,¡ de abono de pensiones de octubre de 1902 á agostode 1904, correspondientes á una cruz del Mérito Militari de 7-50 pesetas mensuales, y que se autoric~l regimien-i to Infanteda. de Inca núm. 62, para practica.r la recla-
. . 1macióu con dispensa de los justificantes de revista omi-
Excmo. Sr.: El Re~ (q D. g.) ha temdo á bIen apro- tidos, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 informado por
bar el proyecto de d.emollclOnes en el c~a;tel de la Bo:m?a ¡la O¡,deuacióu de pagos de Guerra. ha tenido á bien ac-
de ~a plaza de BadaJoz, q,ue ':. ~. rem~tIó á este MI:llS- ceder á lo solicita'1o y disponer que por el expresado
tarlo con su escrIto de 16 de lul1? prÓXImo pasado; SIen: . cnerpo se formulen las oportunas adicionales á los ejer-
do ('arg~ BU presupues.to, que aSCl~llde á 4.000 pesetas, a ! cicios cerrados de referencia de carácter preferente.
la dotaCIón del mateJ':alde Ingenleroe. .. ! De real orden lo digo á V. E. para su conocimiflnto
De real orden Jo drgo tí V. E. para su conOCImIento y f y demás eiectos. Dios ~uarde á V. E. muchos afios.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma· Madllid 6 de agosto de 1906.
drid ti de agosto de 1906.
LÓPiZ DOMÍNGUEZ
Sel'1or t'leneral del primer Cuerpo de ejército.
Sel'1or Ordenador de pagos de Guerra.
CLASIFICACIONEe
Circular. Excmo. Sr.: El Rey {q. D. g.} ha tenido
á bien declarar aptos para el ascenso á los subintendentes
LóPBZ DOMÍNGUEZ i militares comprendidos en la siguiente relación, que
Se:t1or Capitáu general de Canarias. ? principia co~ D. Emilio Díez Arrang.uiz y termh:~a. con
&:11 r J f del Estado M& or Central del E'árcito y Or- i' D. Ismael ~erez 9asanova, por reunir las condlClOneA
do es de ed s de Gu
S rra J que determma el arto 6.0 del reglamento de 24 de mayo
ena ar e pago e. ~ de 1891 (O: L. núm. 195). . .. ,
~ De real 6rden 10 digo tí: V. E. para su. conocimientof y demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos atlas.
J Madrid 6 de agosto de 1906.
¡
~
Excmo. Sr.: El Rey {q. O. g} ha tenido á bien.apro- j Se:t1or .••
bar el proyecto de instalación de pararrayos en el fuerte 1
de Nuestl'a Setlora de Guadalupe (San Sebastián), renlÍ- i
tido por V. E. á este Ministerio con BU comunicación de
14 del mes próximo pasado; debiendo ser cargo su pre-
supuesto, que asciende á 9.400 peseta~, á la dotación del!
material de lngeniero~, considerando dicha ohra com- I
prendida en el apartado a de la Teal orden de 23 de abril
de 1902 (O. L. núm. 92), y su duración la de treinta dias
laborables.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aí1os.
Madrid 6 de agosto de 1906.
Lóp,gz DomaUllz
Setior General del sext-o Cuerpo de ejército.
Sefl.or Ordenador de pagos de Guerra.
fiía no disfrutarán durante el perioño de eSCUAIll p"'á~ti· f la ley de 11 fle abril último; y tEmiendo en cuenta qne
ca, indell'nizaci6n, plus de campRfía. ni racíón extl'aor- I las prescripciones couttlnidas en la misma no le son apli,.
dinaria respectivamente, una vez que no tieneu que per- cables, el Rey (1.1. D. g.} S6 ha servido dep,estimar dicha.
noctar fuera de la plaza ni hacer salidas de las regla. instancia por carecer el recurrente· de derecho á lo soli·
mentariamente indemnizablee. citado.
3.& Las economías de jornales que ee obtengan por De real orden lo digo á V. E., para su conocimiento
suprimirse las ealidae de tropa, se dedicarán á la recom- y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos atlas.
pOllición del material exi..tente y á la adquisición del Madrid 6 de agosto de 1906.
nuevo que sea más necesario, en especial á la de postes.
Es al mismo tiempo la voluntad de S. M. que su
presupuesto, importante 2.000 pesetas, sea cargo al capi-
tulo 5. o, arto 1.o del vigente presupuesto de este Minis·
terio, según 10 que dispone la real orden circular de 20
de marzo último (D. O. núm. 63).
De la de S. M.lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios ~arde á V. E. muchos a:l1os.
Madrid 6 de agosto de 1906.
_..
DICCIÓN D~ ADUINI3TRAOIÓN KItlTAB
ASOENSOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó
V. E. á este Ministerio, con sn escrito de 19 de mayo
último, promovida por el ma.yor de la Zona de recluta-
Exorno. Sr.: . Vista la, instancia que V. E. ctlrsó á miento y reserva de Oáceres, en súplica de autorización
este \1inisterio con su escrito de 17 de julio próximo po.- para reclamar las pensiones de abril de 1901 á diciem-
aado, promovida por D. Antonio Conde Lázaro, oficial bre de 1905, de una c.lroz del Mérito Militar de 2'50 pe.
ter(!ero de Administración Militar (E. R), retIrado, en setas mensuales que posee el soldado Lope de Sanda Oli-
súplica de que se le conceda el empleo de (¡ficial ségundo I veros, el Rey (q. D. g.), de Muerdo con lo informado por
del mismo ouerpo y escala con arreglo ti. lo di€'pu€sto ~n . la. Ordenación de pagos de Guerra, ha. tenido á bien 0011-
, ~
1>. o. núm~U3'Z
".b * wen ........._,.,. ........m.........u ......' ...' __r.--....."'"~ ._J "...... lwt ,,,,Mi" ...-.ai_.'W~Il!'R Id FlT." t ..... 1
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cartel' al recurrrnt.e 10, nutorizaci6n qne solicita, para for~
mulRr la oportuna reclamación en adicionales á los ej\:lr-
cicioa cerrarlos de referencia" de carácter preferente.
De real orden lo di~o á V. E, para su conocimien·
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso
Madrid 6 de agosto de 1906.
LÓPEZ DOM!NQUEZ
Set10r General del primer C1I1erpo de ejQreiio.
Seftor Ordena.d~r de pagos de Guerra.
C'llndo al terúero, cnn d(~at.ino en el regimiento (1azadofes
de María Ori8tina, 27 de Caballería, O. Juan Téllez Ló-
pez, por ser el más antiguo de su escala y estar declara-
po apto para el ascellSO; debiendo dililfrutar en el empleo
que se le confiere de la efectividad de 11 de julio último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos aftos.
Madrid 7 de agosto de 1906.
LÓl'EZ DoM1:N&UElI
Seftor General del primer Cuerpo de ~jército.
Sei.or Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. ~r.: En vista de la instancia que cursó
V. E. á este Ministerio, con su escrito fecha 23 de mayo
último promovida por el cabo lícenciado Santiago Her-nánde~ Sarasa en 8 de enero anterior, en súplica de
abono de pensio'nes de una cruz del Mérito Militar de
2~50 pesetas mensuales, correspondientes á los meses de
diciembre de 1898 á. febrero de 1905, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por la Ordenación de pagos
de Guerra, ha tenido á bien disponer que por la Zona
de reclutamiento y reserva de Pamplona le sean recla-
madas las pensiones de dicha cruz de febrero de 1901 á
igual mes de 1905, en que fué licenciad? a~s.oluto, en
adicionales de carácter preferente á l?s eJerCICIOS cer!a-
dos respectivos, una yez -qua los·anterlOres han pre.scrIp-
to con arreglo á. lo dispuesto en el arto 19 de la VIgente
ley de contabilidad. • .
De real orden lo digo á V. E. para BU conOOlIlllento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftos.
Madrid 6 de agosto de 1906.
LÓPEZ DOM:tNGVBZ
Senor General del quinto Cuerpo de ejército.
Se110r Ordenador de pagos de Guerra:
DESTINOS
Excmo. Sr.: Dispuesto por real orden de 11 de julio
próximo pasado (D. O. núm. 47) que se aumente la plau6
tilla de la primera compafiía de.tropas de Sanidad Mili-
tar, el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver se efectúe el
aumento de los 4 sargentos, y que los supernumerarios
que figuran en la siguiente relación pasen á la plantilla
de dicha compafíia, incorporándose á ,ella los que en la
actualidad sirven en otras.
De real orden lo digo á V. R. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos do,.
Madrid 6 de agosto de 1906.
LÓPBZ DoMt~Gu:mz
Se110r Ordenador de pagos de Guerra.
Sefíoras Generales del primero, cuarto, quinto y sexto
Cuerpos de ejército.
Manuel Sánchez SáI1chez ••••••. 1. a compafiíll..
ClemElllte Sancho Illans.•••.••• 4.a ídem.
Autonio Fontova Orús•.•..•••. 5.a ídem.
Francisco Mosquers Pedreira... o.a ídem.
SSOCIaN DE INB'J:'B'O'COIÓN, BEOLtJ''rAUIIl\'rO
y C'O'!IU'OS DIVIESOS
CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS MILITARES
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E. á
este· Ministerio en 9 de marzo último, promovida por el
sargento del regimiento Infantería de Mahón, D. Lorenzo
Fernández Montalvo, en súplica de mejora de puesto en
la escala de aspüantes á ingreso en el cuerpo auxiliar de
Oficinas Militares, publicada por real orden de 5 de ene-
ro próximo pasado (D. O. núm. 5); tenier:do en cuenta
que para los efectos de constituir la referida escala se
dednjo á todos los aspirantes el tiempo qUGl como el recu-
rrente permanecieron en situación de reserva, contándo.
les únicamente el prestlldo en servicio ac~ivo, en huí'mo.
níA. con lo prevenido en el reglamento del citado cuerpo,
el Rey (q. D. g.) se ha servido desestilUDl' la potición
del interesado, aun cuando el tiempo de ref\:)rencia le sea
de abono para otros ef(lCtos.
De tea,} orden lo digo á V. E. para su CQ]'¡ociudontoy
LóPEZ Do»iNGUgZ
Destino actual
... -
NOMBREil
Madrid 6 de agosto de 1906.
SUELDOS, :aABERES y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 21
de junio próximo paQl;l.do, dand~ cuenta á .es~e Ministerio
de hullarse en descubierto la c~Ja del regImIento Infan-
tería del Príncipe de 57 pesetas; á. que ascienden los
suministros hechos en los meses de abril y mayo de 1893
á los paisanos presos por la jurisdicción de Guerra, Fran·
cisco y Cecilio Balbuena Alvarez, el Rey(q. D. g.)
ha tenido á. bien autorizar al mayor del expresado cuero
po para reclamar dipha cantidad con cargo al cap. 7.(J,
articulo único del presupuesto de 1892·93, formnlando
aJ efecto la oportuna adicional a.l ejercicio cerrado de
referencia, debidamente justificada, para su pago en l~
forma que determina la real orden circular de 7 de abnl
de 1904 (O. L. núm, 63). . .
De real orden lo digo á V. E. para su cOnOClmlElnto
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos.
Madrid 6 de agosto de 1906. '
• LóPEZ DOMÍNGUEZ
8enor Ganeral del séptimo Cuerpo de ejército.
eefi0r Ordenador de pagos de Guerra.
SECCIÓN 3'E SA:N'I.,AD tLILI1'AI
A.SCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con..
ceder en propuesta. reglamentaria de ascenllo~ del cuero
po de' Veterinaria Milital.·~ el empleo dGl veterxnario ~e-
a_1M'" .......
• l·
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y demás efectoe. Dios guarde á V. E. muchos af1I11. ~. vida dflsestimar la excepci6n de referencia, en analogía
Madrid 6 de agosto de 1906. • con lo resuelto en real orden de 1.0 de mayo último
LÓPEZ DOMÍNGUBZ (D. O. núm. 95), por ~o tener carácter de sobrev~ni~a.
De real orden lo dIgO á V. E. para su COnOCImIento~efl.or Capitán general de Baleares. y df'más efectos. Dios guarde á V. E. muchos atíOlJ.
Madrid 6 de agosto de 1906•
LÓPBI DollduUBZ
e .•
•••
!JóPIZ DOKíNGtrnz
&fior General del tercer Ouerpo de ejército.
•••
-4'~. 0_.
Setior Genert\l del primer Cuerpo de ejército.
LóPEZ DOMfN'aujr;
MATRIMONIOS ISefl.or Capitán 6teneral de Canal'Ías.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el I .
Qscribiente de primera clase del cuerpo auxiliar de Ofici- . • ••
nas Militares, con destino en este Ministerio, D. Aurelio 1
Cuenya Morante, en súplica de que con motivo del Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E; cursó á
regio enlace de S. M., y como grñcia especisl, se le dis- ! este Ministerio en 10 de julío próximo pa!.'ado, iustruído
peme el plazo de un mes y 12 días que le faltaban cuan- con motivo de haber alegado, como sobrevenida después
do tlontrnjo mútrimonio para completar los 12 afios de ; del ingreso en caja el soldado Jaime Morera Gonzá.-
servicios ~fectivos que exige la ley de 22 de jubo de 181H ( lez! la excepción del servicio militl'lr activo comprendi-
para pod~l' legar pensión á su familia, el Rey (q. D. g.), r da en la real orden de 19 de septiembre de 1902 (Gaceta
teniendo en cuenta que la citada ley sólo comprende á ~ núm. 26~), en analogía COOl lo dispuesto en el caeo 5.°
los jefes y oficiales del-Ejército, se ha servido desestimar l' del arto 87 de la ley de reclutamiento; y resultando que
la petición del recurrente. el padre adoptivo del interesado tenía cumplidos los
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento sesenta afioa de edad cuando éste fué clasificado y de-
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma· ~ cJarado soldado en el afio del reemplazo á que pertenece,
drid 6 de agosto de 1906. ~ circunstancia que al no exponerla entonces como causa
LÓPEZ DOlÚl(QUEZ de excepción se considera que renunció á. los beneficios
de ésta, sin que por lo tanto pueda admitirse como so-
brevenida despu~ del tngreso en caja por el fallecimien-
to del citado P&dre adoptivo, una vez que el derecho á ex-
ceptuarse del servicio el referido soldado, nace de la fe~
cha en que aquél cumplió la edad sexagenaria y no de
PENSIONES , la de su fallecimiento, el Rey fq. D g.), de acuerdo
E~I1IDO. Sr.: Vista la instancia promovida por el ~ con lo infor~ad? por la,Comisión mixta d? reclut~ien­
escribil;lnte de segunda clal'le del cuerpo auxiliar de Ofi- • t~ de la prov~cIade AlIcante, se ha se:'Vldo desestimar
cinas Militares, con destino en el Estado Mayor de ese j dIcha excepCIón, por no estar ~omprendida. en !os pre·
e d 'é'to D J se' "&.8'artín Martín en súplica! captos del art. 149 de la menCIonada ley.fierpo e el 1'01 , • O.l.Y.L ., • D 1 d 1 d' . V E . • tde qne con motivo del regio enlace de ~. M., Ycomo!. e r~ o: en o 19? a . . para su conOCIIDlen o y
gracia especial, se le conceda derecho á legar pensión á 3fines ?OnslgUlentes. DIOS ~arde á V. E. muchos afios,
su fa.mília, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor- • MadrId 6 de agt6to de HJOo.
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 27
de julio próximo pasado, se ha servido desestimar la pe-
tición del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aiíos.
Madrid 6 de agosto de 1906.
LóPltz DOlÚNau:az SUPERNUMERARIOS
&fior General del primer Ouerpo de ejército. Exomo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el es-
., .cribiente de 1.. clase del cuerpo Auxiliar de Oficinas
SefiO: PreSidente del ConseJo Supremo de Guerra y Ma_, Militares, con destino en ese Cuerpo de ejército, D. José
ruul. Ponce Rodríguez, el Rey (q. D. g.) se ha servido con-
cederle el pase á la situación de supernumerario sin auel.
••• do con residencia en Méjicot en, yj~tud de lo oonsignado en
RECLUTAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO 1180 real orden circular de. 4, de,febrero de 19p5 (O. L. nú-
mero 25), y en las condICIOnes que determma el real de-
Excmo. Sr.: Visto el expediente que cursó V. E. á creto de 2 d~ agosto de 1889 (O. L. núm. 3?2); q~e­
este Ministerio en 2 de julio último, ~nstruído con ~o- ~ dando adscrJpto para ~odos los ~fectos á la submspecclón
tivo de haber alegado, como sobrevemda dfspués dellll-I de las tropa! de la prI.mera reglón. • •
greso en Caja, el f;t}ldado Abelardo Rodríguez Vargas, De real orden lo ~lgO á V. E. para su conOCimIento
la excepción del servicio militar activo comprendida en y den;tás efectos. DIOS guarde á V. E. muchos afiOll.
el cabO 4.° del 30rt 87 de la ley de reclutamiento, y te- ~ Madrid 6 de agosto d. 1906.
niendo en cuenta que para que pueda.n estimal'se cOlpo I
.sobrevenidas las excepciones, es preciso que el hecho ae ..
que se derivan y no la justificación de otro anteriC?r ~ ~e1'ior General del quinto Cuerpo de ejército.
haya. ocurrido después del ingr~so en caja.del mozo, por ~ . . .
ser é~ y no otra la verdadera lllterpretaCIón delart. 149 Seriores General del prImer Cuerpo de eJércIto YOrdena..
de la referida ley, y que la ausencia en ignorado paradero dor de pagos de Guel1'a..
de la persona que motiva la e,xcepción, n? es cas.o de
fuerza. mayor, cuando data de tIempo anterIor al alIsta·
miel,to como sucede en el caso pI'esente, el Rey (que
Dios g~arde), de Muerdo con lo propuesto por lu. Comi-
,ión mixta. ~e rf,lCl\1t8miento de esa. proviJ:l.~ial Si ha ~~r"
..
'.
D. O. n'dm: le' 851
PoZavieja
DISPOSICIONES
de la Subseoretaria , BeccloneD de Gste :wn1l1tmo
'1 de 1aa dependencias oentralea
8,EOOIÓN DE ING'ENIIIOB
BAJAS
Excmo. Sr.: Accetliendo á lo solicitado por intere-
sado, se dá de b~ia en la clase á qUi pertenece al áuxi-
liar de Oficinas del Material dd Ingenieros, con destino
en la comandancia de Gran Canaria, D. Ernesto Fon-
tich Marés.
.Dios guarde á 'V. E. mucho¡ atlos. Madrid 7 de
agosto de 190ft
lIlll1baeeretarill,
Bnrtlltui '" Orozoo
Exemo. Sei.or Ordenador de pago¡ de Guerra.
Excmo. Seti.or Capitán general de Canaria!!.
- •..
DFB'rINOS
-.
Excmo. Sr.: Al auxiliar de oficinas del Material de
Ingenieros, <fe nuevo ingreso, procedente del primer re-
gimiento mixto de dicho cuerpo, Gabriel de Alier Pla-
za, se le destina á prestar servicio á la comandancia de
de Ingenieros de Málaga con residencia en Qranaaa' de-
biendo ser remitida á dicha comandancia copia de ia fi-
.liación d?l interesado á fin de que surta sus efectos para
la redacCIón de la. hoja histórica del mismo.
Dios guarde á V. E. muchos aftos. Madrid 7 de
agosto de 1906.
El. Snbsecretario,
Enrique de Oro.~co
Excmo. Safior Ordenador de pagos de Guerra.
Excmos. Seriares Generales del segundo y quinto Cuer-
pos de ejército.
.,
BIOOIÓN DE A'DKIND'rUeI6:N' KILITAB
DESTINOS
Excmo. Sr.: De orden del Excmo. Sr. Ministro de
la Guerra, se nombra ordenanza celador de Adminis.-
tración Militar, con destino á la Subintendencia mi~
litar de Mallorca, con el haber de 930 pesetas anua-
les, al sargento del regimiento Infantería. de Mallorca.
r núm. 13, Eduardo Llacer Hervás, el cual ha sido pro.
puesto para di,:ho cargo por la Junta calificadora de as·
, pirantE's á destinos civiles.
Dios guarde á V. E. muchos afios; Madrid 7 de
agosto de 1906.
El ;¡efe interino de la Seceió¡¡.
Fermin ArroYQ
Excmo. Sefior Ordenador de pagos de Guerra;
Excmo. eeflor Capitán general de Baleares.
• ••
CONBE10 S"O'PiEKO DE GUERRA Y KAUINA
CRUCES
Excmo. Sr.: Este Con$f3jo Supremo, en virtud de
las facultades que le confiere la ley de 13 de enero de
1904, se ha servido conl;eder á los iudividuos licenciados
del Ejército comprendidos en la siguiente relación, que
p·illcipia con Mariano Diaz Martín y termina con
Juan Oiaz López, relief y abono, fuera de fijas, de· las
pensiones de cruces que l'!e expresan, las cuales deben
serlee abonadas desde la fecha y por la Delegación de
Hacienda que á cada uno se seftala.
Lv que comunico á V; E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aiíOl.
Madrid 4 de agosto de 1990.
Exomos. Señores Generales del primero, segundo, tercero,
cuarto, S6J'ftO y séptimo Ouerpos de ejército, Oapitán
~eIleral delSalel;1.IeS yDirector general de Carabineros.
Relación !lt'tl u eita
CrUlles Pensión ¡¡¡enm¡al Fecha en que Dele~ac:l6n d.
C1ueI liOllBRIll del empezará el abono OB\lIUI.V.A.OI01Uf!Mérito Militar HlI.cienda
que poseen PesetllS
para el pa,-o
Cts. Día Mes Año
- -
Cabo....... Mariano Díaz Martín.:•••..•. 1 2 60 1.0 enero, .... 1906 Avila••••••••.•
Slilldado•••.• Félix Pérez Figueroa•.••••.•• 1 7 ~óO l." ídem .... J906 Idem .•..•.••••
Otro........ Manuel Vf'ra Sáncbez•••••••.• 1 7 líO 1.0 junio•.• , 1\:l05 Granada•.•.•••
Otro•••••••• José Torres Carrasco•.••••••.• 1 7 líO 1.0 febrero .. 11ilH Idem ••••••••••
Otro........ Juan Lozano Manjón •••••.••• 1 11 líO 1.0 abril .... J905 Jaén ••••.••••.
Corneta..... José Martinez López.......... 1 2 50 l.0 julio••.•. 1906 Murcia ........
Soldado••••• Antonio Estévez Campos •.•.• 1 2 ÓU 1.0 ídem •••• 1906 Idem
Otro........
... ...........
Alfredo de San Juan Izquierdo. 1 2 59 l.0 agosto••. 1906 Valencia..••.••
Otro •. '" ••. José Cutillas Herrero ...••.••• 1 7 líl1 1.0 julio. 1906 Murcia ••..••••
Otro•••••••• Onofre Expósito Aparicio ••••• " .
Otro ••••••••
1 7 líO 1 o febrero •• 1906 Albacete.•..•..
Franciscu Sánchez Gal'cia .•.•• 1 2 50 L. 0 julio••••• 19CHI Murcia ....••.•
Otro........ llanuel Lagnía Mont<'jal'lo •••• 1 7 50 1.0 abril.•••. 1!l06 Albacete .••.••
Otro........
Otro........
Agapito Morcillo Linarejas•••• 1 2 50 1.0 novbre... 1961í Idem ••.••.••••
Mariano Martinez Pérez....... t 7 50 1.0 febrero .• 1\105 Alicarrte •.•••••8tro ....... Esteban Brull Lleixá •.••••••• 1 7 50 LO lIl'pbre .• , 1903 'farragona ..•.•
otro........ Tomás Agudo Pineda •.••••.•. 1 7 50 L° febrero •• 1\.l06 Córdoba ..•••..
orneta..... Pedro Muíloz MuílOIii .•.•.••••• 1 2 5(. LO ídem ••.. 1905 ZamorlL.••.••..
Soldado••••• Facundo Martín Rodrígue~...• 1 2 liD 1.0 julio••••. 1906 l::1alamanea ••••.
Otro ........ Adrián Fernánd€'z Pérez '" ••• 1 7 líO 1.o sephre. •• 1906 Idem..........
Otro........ Gabriel Huguet Boig••••••••• 1 7 50 1. o junio .•• '11906 Baleares .•••...
Carabinero•• Juan Diaz López............. 1 2 líO 1. o mal'lIlO ••• 1906 Pontevedra •••• Licenciado 2.8. vez.
-
§
I4:adrld 4: d. agosto de 1IlOG.-Polavi/lilf.
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LIo.t1IDADQBAS DEL ¡¡SnCI'rO
Exoma. Setíor
regi6n.
J:xcmo. Sotior Ordenador di pagos de ftuerra;
I CREDITOS DE ULTRAMARExcmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por!Sandalio Alonso Pérez, vecino de esa ciudad, calle de
CONTABILIDAD I la Oon~epciónnúm. 60, solicitando abono ddl premio de
. '., .¡ voluntario, devenglldo en el batallón Principado de As-
Excmo. Sr.: En ;'Ista de la comuDIcRmón de V: E. de ! tudas, en Ouba, la Junta. de esta Inspección general, en
fecha 3 de marzo últImo, referente á compensaCión de I uso de laE! atribuciones que le concede la real orden de 16
ca:~os contri:" ~l soldado Jua~ García Navarro, l?or. sU~ ~ de junio de 1903 (D. O. núm. 130) y el art. 57 del l'Nl.1
mlUlstros faClhtad(ls por el prImer batallóu (lel regImlen~ decreto de 9 de diciembre de 1904 (D. O. nÚm. 275), ha
~ Infantería de Tetuán núm. 45, en los me~es de febrero. acordado acceder á lo solicitado, 'Con arreglo á lo dis-
a octubr0 de lS97, la Junta de esta InspeCCIón general, ; puesto en la real orden de 18 de abril tie 1896 (D. O. nú..
en uso de.las. atribuciones que le concede la real erden ; mero 86) y ley de 28 de a,gosto de 1896 (O. L. núm. 224),
de 16 de lUDIO de 19~3, (D. O. núm. 130) y el arto 57 del ~ debiendo la respectiva Oomisión liquidadora formular el
real decreto de 9 de dICIembre de 1904 (D. O. núm. 275), ¡ oportuno ajuste é incluir en relación el crédito que le
y de conformidad con lo informado por la Oomisión li- ¡resulte
quidadora de la. Intendencia militar de Cuba, acordó dis- Di¿s guarde á V E muchos años. Madrid 4 de
poner que el citado regimiento pase los correspondientes ¡ agosto de 1906 .•
justificantes de revista, en unión de los cargos contra el '¡ . :11 Inspector ~nló1ral,
mencionado soldado, á la Comisión liquidadora del bata- Miguel Bosen
llón provisional de la Habana núm. 1,180 cual reclamará i .. .
por medio de adicional á ejercicios cerrados, los haberes , Excmo. Sef10r GobErnador militar de OVIedo.
del soldado de re:Eerenci&! compensando después los car~ ; Ex mo. Sefior Ins ector de la Oomisión liquidadora de
gos de que se hace menCIón. ! c , PIS b' . d Ultr
D' d á V E h ft« M dr'd 4 d 1 las Oapltanías genera es y u mspecclones e a-lOS guar e ;. muc os uuos. a 1 e I
agosto de 1506. mar.
~.-.......
:El Inspector genel'lLI, f
Miguel Boseh I Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
, d' d·· ¡ por Alejandro Martínez y Martínez, vecino de esa
E::r.c:oi Sefior Submspector e las tropas e la pnmera , ciudad, solicitando abono de.al~ces devengados comog ón. I herrador preferente en el regImIento Oaballería de Bor-
&fior Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia ! bón en Ouba, la Junta de esta In~pección general, en uso
militar de Ouba.. i de las atribuciones que le concede la rE)a1 orden de 16
; de junio de 1903 (D. O. núm. 130) y el art, 57 del real
.... ,.."" ' t decreto de 9 de diciembre de 1904 (D. O. núm. 27Q), ha
acordado desestimar la referida instancia por carecer el
Ezcmo; Sr.: En vista del expediente administra,tivo . interesado de derecho á lo que solícita, en virtud de ha-
instruído con motivo del pago indebido de alca.nc~ al : berse acogido á los beneficios del real deoreto de 16 de
Boldado que fuá del primer batall6n expedicionario á . marzo de 1899 (D. O. núm. 61).
Cuba del regimiento Infantería de la Constitución nú- ; Dios guarde á V. E. muchoe a11os. Madrid 4 de agolil'
mero 29, Jorge Baza Sureda, remitido á esta Inspec- to de 1906.
ci6n general oon su escrito de 12 de julio último (seo-l lUln~peetotgene:ra.l,
ción 1.&), la Juuta de estil Inspecci6n general, en uso de ~ Mtguel ROBela
~ae ~tribuciones que le concede la real orden de 16 de !B mo. leJ.or .obeaador militar de Palencia.
lUnI& de 1903 (D. O. núm. 130) y el arto 57 del real de-;, xc
creto de 9 de diciembre de 1904 (D. O. núm. 275), de jI Exemo. Sefior Inspectol de la Oomisión liquidadora
conformidad con lo expuesto por el Asesor de la misma, de las Oapitanía5 generales y Subinspecciones ie Ul.
acordó declarar la insolvencia del soldado mencionado, tramar.
y de acuerdo eon la Ordenación de pagos de \:tuerra, que I _ ...~ ....
se satisfagan al de igual clase Jorge Fluxá Snreda, las 1 DESTINOS·
29:),02 pesetas con cargo al f~:mdo de material del cuerpo
en qU.6 ambos sirvieron. ,Oiroular. . Excmo. Sr.: Los jefes de los cuerpos
DIOS guarde á V. E. muchos afiO!!. MadrId 6 de 6 dependencias del distrito de Filipinas en que sirvi6 el
agosto de 1906. soldado José Soler Fernández (6 Hernández) lo comu-
Jl¡1lmpecter gtlllftto\ nicarán direetamente al Excmo. Sr, General Inspector de
Miguel BOBch la Comisión liquidadora de las Oapitanías generales y
Subinspector de las tropas de la q . ta Subinspecciones de Ultramar.
Oln ¡ Madrid 4 de agoste de 1906.
•••
